

























































































































































住区委員会を組織する「アミアン市住区委員会連合（l’Union des Comités 



















































































































①左翼連合リスト (UNIS ET SOLIDAIRES) 41.37% Gilles DEMAILLY
②政権与党リスト (MON PARTI C’EST AMIENS) 38.88% Gilles DE ROBIEN（現職）
③極左リスト (AMIENS 100% A GAUCHE)  6.43% Francis DOLLÉ
④中道－民主運動リスト (AMIENS DÉMOCRATE) 5.82% Yannick LEFLOT-SAVAIN
⑤右翼諸派リスト (VIVE AMIENS)  4.35% Dominique FACHON
⑥極左リスト (LUTTE OUVRIERE)  3.14% Bruno PALENI
◆第２回投票─2008年３月16日（日）
①左翼連合リスト (UNIS ET SOLIDAIRES) 56.21% Gilles DEMAILLY


































































































































































































































































































































































































































議会制の導入を提言していた。Pierre MAUROY, Refonder l’action publique 




ロワがメンバー入りしたことが話題となった。Le Comité pour la réforme des 
collectivités locales présidé par Eduard BALLADUR, Il est temps de décider : 




















の論文を参照。Cesare MATTINA, « Gouverner la « démocratie locale » urbaine. 
Comités de quartier et conseils de quartier à Marseille, Toulon et Nice », Sociologie 





















法律（Loi no2005‒1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des 











８） Direction générale des collectivités locales (Ministère de l’intérieur), Les 
collectivités locales en chiffres 2009. « Les communes par taille : Populations légales 
en 2009 (année de référence 2006) - Répartition des communes par taille ».
９） Emmanuel AUBIN et Stéphane BRACONNIER, Droit de la Nouvelle 
Décentralisation : Principes directeurs, Dimension humaine de la décentralisation, 
Compétences évolutives des collectivités territoriales, Gualino Editeur, 2005, p. 161.
10） 正確には136,105人（2009年１月１日現在）。Direction générale des collectivités 
locales (Ministère de l’intérieur), Les collectivités locales en chiffres 2009. « Les 
villes de plus de 100 000 habitants : Liste des 40 communes de plus de 100 000 























15） Karen POLITIS, « Amiens et La Roche-sur-Yon, villes pionnières » in 
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愛知県立大学外国語学部紀要第42号（地域研究・国際学編）
« Démocratie de proximité », Pouvoirs Locaux : Les cahiers de la décentralisation, 








マトゥシェビッチの次の論文を参照。Régis MATUSZEWICZ, « Représentations 
et pratiques des conseils de quartier : une démocratie participative en devenir sous 
contrainte », Stéphane GUERARD (dir.), Crise et mutation de la démocratie locale : 
en Angleterre, en France et en Allemagne, L’Harmattan, 2004.
17） « 6 Pour une autre gouvernance : libérer la parole », UNIS ET SOLIDAIRES (La 
gauche avec Gilles Demailly), Le projet municipal 2008–2014 : Démocratie - 
Solidarité - Ecologie, Elections municipales des 9 et 16 mars 2008.




20） « Charte de la participation pour la ville d’Amiens », Marie d’Amiens, Guide de 
la participation, pp. 8‒15.
21） « Schéma de liaison entre les différents niveaux de la démocratie locale », Marie 
d’Amiens, Guide de la participation, pp. 6‒7.
22） 正確には226,014人（2009年１月１日現在）。Direction générale des collectivités 
locales (Ministère de l’intérieur), Les collectivités locales en chiffres 2009. « Les 
villes de plus de 100 000 habitants : Liste des 40 communes de plus de 100 000 






25） Règlement intérieur des conseils de quartier de Lille (le 22 juin 2008).
26） 2009年９月２日、リール市内でおこなわれたリール市役所市長室参加民
主主義担当ニコラ・ベルナール氏へのインタビューより。その後、電子メー
ルなどの手段を通じて氏より大変貴重な資料の提供を受けた。この場を借り
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フランスの住区評議会制とコミューン議会選挙
てお礼申し上げたい。
27） 名和田是彦「現代コミュニティ制度論の視角」（名和田是彦編『コミュニティ
の自治──自治体内分権と協働の国際比較──』、日本評論社、2009年）、
10頁。
